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'Leo Bloom, 41 yrs. was the survivor of the greatest number of motor-vehicle accidents ever
surveyed. In 65% of these mishaps, Mr. Bloom was involved as a pedestrian. Despite his
remarkable history of being struck by moving objects, Bloom developed an unreasonably high
degree of optimism and became a successful motivational speaker. He died 3 days before the
publication of his self-help booklet "Success is Not an Accident" from head injuries sustained
on Mt. Bialystock.
'Leo Bloom, 41 ans, a eu un nombre record d'accidents impliquant des vehicules automobiles
et ce, dans 65 % des cas, en tant que pieton. Malgre cela, iI arrivait a maintenir un degre
d'optimisme insense et etait devenu un orateur asucces en donnant des conferences sur la
motivation. Trois jours avant la parution de son guide pratique Le succes n'est pas un accident, il
a succombe ades blessures ala ti~te subies au mont Bialystock.
1 Les textes ont ete traduits en fran93is par Cecile Lamirande.
18 . Tessera
'Ruth Ellis, born Ruth Neilson, 28 years of age, was often described by her unhappy family as
'accident-prone'. Since the age of twelve, she had been hospitalized 267 times for various
accidental injuries. 27% of these were from falls, 15% from the misuse of firearms, 6% cuts from
sha rp instruments and 2% from animals or insects. She developed a pattern of discourteous and
reckless behavior, laughed easily, dyed her hair brown from her natural blond, had little or no
depth perception and apparently believed that she was being impersonated by a stranger who
was forging her checks. It is said that she went about armed and onJuly 13, she died in a climbing
accident on Mt. Holloway.
'La malheureuse famille de Ruth Ellis (nee Ruth Neilson), 28 ans, a souvent dit que Ruth avait
une« predisposition aux accidents". Depuis l'age de 12 ans, elle s'etait fait hospitaliser
267 fois pour blessures accidentelles causees, entre autres, par des chutes (27 % des accidents),
par le maniement d'armes afeu (15 %) ou d'instruments tranchants (6 %) et par des animaux
ou des insectes (2 %). Elle en etait venue aadopter un comportement impoli et temeraire, elle
avait le rire facile, elle avait teint en brun sa chevelure blonde, sa perception de la profondeur
etait pratiquement nulle et elle croyait, semble-t-il, qu'une inconnue se faisait passer pour elle
et contrefaisait des cheques en imitant sa signature. On dit que, le 13 juillet, elle est partie
armee faire une promenade... Elle est morte accidentellement en tentant d'escalader le mont
Holloway.
· 19
*Christine Papin, aged 29, believed herself 'destined to ride with misfortune' after a series of
unprovoked and unexplained attacks at the Lancelin Bird Sanctuary. Gradually she developed
a condition of nervous irritability, a fondness for eggs and a negative attitude towards
employment. Her history also reveals an accident-vulnerability (A-V) ratio of 9.83 (an
astounding figure for her age group) with 53 separate incidents involving birds and reptiles.
*Suite a une inexplicable serie d'attaques qu'elle avait subie a la reserve ornithologique
Lancelin, Christine Papin, 29 ans, se croyait« destinee ala malchance ». Elle est devenue de plus
en plus irritable et a developpe un penchant pour les reufs et une attitude negative face a
I'emploi. Les 53 incidents distincts impliquant des oiseaux ou des reptiles, dont elle a ete
victime, lui donnentun V-A (ou ratio de vulnerabilite aux accidents) de 9,83 -nombreetonnant
pour son age.
20 . Tessera
'Or. Herman Tamover, author of 'The Scarsdale Accident Prevention Program," spent many
of his 69 years attempting to create a personality profile of the safe individual. Although the
study was determined 'unsuccessful' by the National Center for Health and Statistics,
Tamover believed strongly that his investigations led to splendid results. A self-professed
'accident-repeater', Tamover boldly included himself in his data, describing himself as
abnormally self-centered, easily moved to tears under strong excitement, as a great lover of
nature and natural mstory and as an excersizer of poor judgment. Or. Tarnover's methods
were ultimately called into question after he suffered a fatal fall at Mt. Harris.
'Age de 69 ans, le D' Herman Tarnover, auteur du Programme Scarsdale pour la prevention des
accidents a consacre une bonne partie de son existence atracer le profil psychologigue de
l'individu prudent type. Bien que le Centre national des statistigues du domaine de la sante ait
juge ses recherches« infructueuses »,le 0' Tarnover demeurait convaincu de la valeur de ses
resultats. S'estimant etre« candidat aux accidents arepetition », il n'avait pas hesite as'inclure
dans les donnees de son etude. Il s'y etait di'crit comme anormalement centre sur lui-meme,
facilement porte aux larmes par les emotions fortes, grand amateur de nature et d'mstoire
naturelle et manquant de jugement quand il faisait de I'exercice. On a finj par remettre en
question les methodes du 0' Tamover ala suite de sa chute mortelle au mont Harris.
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*Charles "Lucky" Luciano, aged 62, made his reputation by accepting any unnecessary
challenge or risk. Perhaps his greatest achievement was a leap from a 240 ft. cliff into only 8 ft.
of water. He was described by friends as having a sunny disposition; as a lover of practical
jokes and as 'lacking contact with reality-especially in social relationships'. During his last 7
years, Lucky had reported 82 cases of injury with over 500 close calls.
*Charles « le chanceux» Luciano, 62 ans, s'etait merite son surnom en prenant des risques
inutiles, en relevant des defis de toutes sortes. Sa plus grande reussite, sans doute, est d'avoir
saute du haut d'une falaise de 240 pieds dans seulement 8 pieds d'eau. Ses amis ont dit de lui
qu'il etait d'un naturel enjoue et qu'il aimait jouer des tours, mais qu'il n'avait pas le sens des
realites - particulierement en contexte social. Au cours des sept dernieres annees de sa vie,
« le chanceux» rapporta s'etre blesse a82 occasions <et l'auralt echappe belle plus de500 fois.
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*At the age offourteen, Carolyn Warmus was injured by a blow to the head. From that time
on, she was subject to fits of intolerance and was happiest when asleep. Indeed, she was a
frequent sleepwalker and was often found in the most hazardous situations. On January 15,
Warmus was seen, deeply asleep, walking along the ridge of Mt. Solomon. She continued her
promenade for hours, performing a variety of grotesque modern dance movements. Sight-
seers were unprepared when she finally lost her balance and fell approx. 30 meters.
*Carolyn Warmus avait quatorze ans quand une explosion la blessa it la tete. Depuis, elJe etait
sujette it des crises d'intolerance et etait plus heureuse profondement endormie. Mais elJe
avait aussi de frequentes crises de somnambulisme et on la retrouvait souvent dans des
situations franchement periJIeuses. Ainsi le 15 janvier, on J'a vue marcher durant son sommeil
le long de la crete du mont Solomon. Pendant des heures, elle a continue sa promenade en
executant de grotesques mouvements de danse moderne. Sans que les gens venus admirer le
paysage s'y attendent, elle a fini par perdre pied et a faitune chute d'environ 30 metres.
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·Rev. Henry James Proctor, aged 33, was the charismatic leader of more than 200 souls-all of
whom had disproportionately high injury and hospitalization records. The Reverend was
known to reach a high state of emotion during worship, spoke 'in tongues' and prophesized
that the present world would end on Nov. 18, 1978. On this day, known as "The Great
Disappointment" to the surviving believers, six persons (including Rev. Proctor) met their
deaths on Mt. Somerset. The accident was finally classified as 'religious misadventure'.
'Le reverend Henry James Proctor, age de 33 ans, etait le guide charismatique de plus de
200 ames. Ses fid"les avaient en commun un nombre anormalement eleve de blessures et
d'hospitalisations. Le reverend avait la reputation d'atteindre un haut degre d'emotivite
durant ses preches et de posseder le don surna turel de s'exprimer dans des langues
inconnues.ll avait prophetise la fin du monde pour le 18 novembre 1978. Ce jour-la (que les
fid"les ayant survecu appellent la" Grande Deception »), six personnes - dont le reverend
Proctor - sont decedees sur le mont Somerset. On a classe I'accident mortel comme
« mesaventure religieuse H.
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'William Flynn, 16 yrs. was of great concern to his unfortunate family for he had little or no
short-term memory. He denied responsibility for most of his actions and was enormously
unpopular on account of his monotonous conversation. As could be predicted, he had
unfavorable records with local law enforcement, often imagined himself to be in love and was
obsessed with the writings of Ezra Pound. In this case, it was determined that an accident was
unavoidable.
'William Flynn, 16 ans, causait beaucoup de souci it sa pauvre famille en raisondeson
manque quasi total de memoire it court terme. La plupartdu temps, il refusait toute
responsabilite pour ses actions. Comme iI fallait s'y attendre, iI etait en mauvais termes avec
les autorites policieres locales. La monotonie de sa conversation le rendait tres impopulaire,
mais iI s'imaginait souvent €lre amoureux. Et il avait une obsession pour les poemes d'Ezra
Pound. Dans son cas, il fut determine qu'un accident etait inevitable.
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*Michele "Missy" Avila, 17 yrs. was known to survive more than 200 suicide attempts. Her
methods included poisons, jumping in front of moving vehicles and several problematic
attempts using explosives. She was the subject of a British documentary in which she
expressed frustration and astonishment regarding her failures. In a poll taken of the film's
audiences, 89% were 'impressed' by her quiet and determined presence on screen.
*Michele Avila, 17 ans, etait reconnue pour ses quelque 200 tentatives de suicide. Elle avait
cherche il s'empoisonner, s'etait jetee devant des vehicules en mouvement et, plusieurs fois,
avait voulu perir dans des explosions. Dans un documentaire britannique il son sujet, elle
exprima sa frustration et sa stupefaction face il ses echecs. Un sondage a revele que 89 % des
gens ayantvu ce film etaient« impressionnes» parson calme et sa presence ill'ecran.
26 . Tessera
'On Nov. 15, the US Coast Guard was notified of the disappearance of Michael Scott Keen.
Keen was described as a middle aged man with red hair-a water enthusiast, who suffered
from severe skin discolorations of uncertain origins. He was a retired ship's navigator and
privately invented maps from the freckles on his friends' bodies. Because many of his personal
possessions were also missing (including his savings, his passport and his maps) his family
believes that he had finally undertaken his plan to cross the Atlantic in a small one-man craft.
Although his body has never been found, he is presumed drowned.
'Le 15 novembre, on a signale la disparition de Mich<el Scatt Keen 11 la garde cotiere
americaine. Grand amateurd'eau, Keen etait un homme d'age mur aux cheveux roux qui
souffrait d'une grave decoloration de la peau. Marin 11 la retraite, il s'etait inventedes cartes
marines basees sur ses taches de rousseur. Comme plusieurs de ses biens personnels sont
aussi disparus (ses epargnes, son passeport, ses cartes, etc.) sa famille croit qu'i1 a finalement
decide de realiser son projet de traversee de I'Atlantique en solitaire. On n'a jamais retrouve
son corps, mais on le tient pour noye en mer.
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*Georgina Grayson, aged 44, believed that she could control others by the force of her
personality. She took great physical risks in order to prove this idea and was especially
fearless where animals were concerned. On one occasion, she attempted to subdue a Grizzly
bear, who then assaulted her with a curious force and hostility. Her injuries resulted in the
amputation of her right arm and understandably, she prefers not to speak about the incident.
She objects firmly to being categorized as 'accident-prone'.
*Georgina Grayson, 44 ans, avait du caractere et croyait pouvoir maitriser les autres par sa
seule volonte. Elle s'exposa au danger pourdemontrer ses dires, bravant tout
particulierement les animaux. C'est ainsi qu'un jour elle essaya de maitriser un grizzli; celui-
ci l'assaillit avec une force et une hostilite etonnantes et la blessa grievement. Elle en perdit le
bas droit. Elle prefere ne pas parler de cet accident et ~a se comprend. De plus, elle refuse
categoriquement l'etiquette de" predisposee aux accidents".

